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ABSTRAK 
 
UPAYA PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR DAN 
KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 
SISWA MELALUI PENERAPAN MODEL KOOPERATIF TIPE 
KANCING GEMERINCING DENGAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN PQ4R (PREVIEW, QUESTION, READ, 
REFLECT, RECITE, REVIEW) PADA SISWA KELAS VIII 
(Penelitian dilakukan di SMP Negeri 11 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015)  
 
Retnanda Kreshna Wardani, K1309075, Program  Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015, 92 halaman 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan model kooperatif tipe Kancing Gemerincing dengan strategi 
pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) dan untuk 
meningkatkan aktivitas belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematika 
siswa melalui model pembelajaran tersebut. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari empat 
tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Keempat 
tahapan tersebut dilaksanakan dalam dua siklus penelitian. Penerima tindakan 
adalah siswa kelas VIII B SMP Negeri 11 Surakarta yang berjumlah 33 siswa. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes dan dokumentasi. 
Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati pelaksanaan 
pembelajaran pada materi bangun ruang prisma dan limas, kesesuaian 
pelaksanaan pembelajaran dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan 
aktivitas belajar siswa ketika mengikuti proses pembelajaran. Metode tes 
digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh 
data berupa nama siswa, daftar nilai tes pra siklus dan foto rekaman proses 
tindakan. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah setidaknya rata-rata 
persentase aktivitas belajar siswa 70% dan setidaknya 70% dari jumlah total siswa 
mencapai skor kemampuan pemecahan masalah ≥ 7 untuk setiap soal. Untuk 
menjamin validasi data, digunakan teknik triangulasi penyidik. Triangulasi 
penyidik digunakan dengan membandingkan hasil observasi dua orang observer 
yang berbeda. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dan 
analisis data kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar dan 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari: 
rata-rata persentase aktivitas belajar siswa pra siklus sebesar 26,45%, pada siklus I 
aktivitas belajar siswa mencapai 54,27% dan setelah siklus II menjadi 73,42%, 
sedangkan skor kemampuan pemecahan masalah ≥ 7 untuk setiap soal saat pra 
siklus adalah 15,15%, pada siklus I 48,48%, dan setelah siklus II menjadi 72,73%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model kooperatif tipe Kancing 
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Gemerincing disertai dengan strategi pembelajaran PQ4R dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa dan kemampuan pemcahan masalah matematika siswa 
dalam pembelajaran matematika. Selain itu penelitian ini juga menyimpulkan 
bahwa langkah model kooperatif tipe kancing gemerincing dengan strategi 
pembelajaran PQ4R adalah: 1) Pendahuluan: Guru melakukan apersepsi, 
menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 2) Kegiatan inti 
meliputi: a) guru meminta siswa untuk menemukan ide pokok materi dengan 
membaca handout secara selintas (preview), b) guru meminta siswa untuk 
membuat pertanyaan terkait ide pokok yang ditemukan (question), c) siswa 
menjawab soal yang telah dibuat dengan membaca lagi handout (read), d) guru 
menyampaikan sedikit materi (reflect), e) guru memberikan soal dan meminta 
siswa menyelesaikan dengan cara berkelompok (recite), f) siswa 
mempresentasikan hasil diskusinya dan guru membahasnya untuk memperoleh 
jawaban yang tepat (review). 3) Penutup: Guru bersama siswa menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari. 
 
Kata kunci :  Aktivitas Belajar, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika, 
Kancing Gemerincing, PQ4R 
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ABSTRACT 
 
EFORTS TO RAISE THE LEARNING ACTIVITY AND 
ABILITY IN SOLVING MATHEMATICS PROBLEM OF 
STUDENTS THROUGH THE APPLICATION OF 
COOPERATIVE MODEL OF TYPE TALKING CHIPS 
(KANCING GEMERINCING) WITH THE PQ4R (PREVIEW, 
QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, REVIEW) LEARNING 
STRATEGY ON STUDENTS OF GRADE VIII 
(Done in SMP Negeri 11 Surakarta Year of 2014/2015)  
 
Retnanda Kreshna Wardani, K1309075, Mathematics Education Study Program 
Teaching and Education Faculty 
Sebelas Maret Surakarta University, 2015, 92 pages 
 
The goal of this research is know the implementation of cooperative model 
of type talking chips (kancing gemerincing) with the PQ4R (preview, question, 
read, reflect, recite, review) learning strategy and to raise the learning activity and 
ability in solving mathematics problem of students through the application of that 
learning model. 
This research is a kind of Classroom Action Research consist of four 
phases, such as: planning, action, observing, and reflecting. Those four phases 
done in two cycles of research. The acceptor of this action are the stusents of 
grade VII B SMP 11 Surakarta contain of 33 students. The method of data 
gathering is done through the observation, test, and also documentation. This 
observation method is done by seeing the implementation of learning on prism 
and pyramid shape material, the equality of learning implementation with the 
learning plan and learning activity of students when they follow the learning 
process. Testing method is used to know the rise of ability in solving mathematics 
problem of students, while the documentation method is used to get the data of 
students’s name, score list on pra cycle test, and the picture record of action 
process. The successful indictor of this research is that the average percentage of 
learning activity of students at least 70% and 70% of total amount of students gain 
≥ 7 for each question on ability in solving mathematics problem score. To 
guarantee the validity of the data, it is used investigator triangular technique. It is 
done by comparing the observation result of two different observer people. The 
data analysis technique used is qualitative description and quantitative data 
analysis.  
The result of this research shows the incresa of learning activity and ability 
in solving mathematics problem of students. This thing can be seen from: the 
average percentage of student learning activity on pra cycle is 26,45%, on first 
cycle is 54,27% and on second cycle it becomes 73,42%, while the ability in 
solving problem score ≥ 7 for each question on pra cycle is 15,15%, on first cycle 
is 48,48%, and on second cycle it becomes 72,73%. Therefore, it can be 
summarized the cooperative model of type talking chips (kancing gemerincing) 
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followed by the PQ4R learning strategy can raise students learning activity and 
ability in solving mathematics problem of students in mathematics learning. 
Otherwise, this reserch also conclude that some steps of cooperative model of type 
talking chips (kancing gemerincing) followed by the PQ4R learning strategy are: 
1) Introduction: Teacher does the apperception, explains te learning goal and 
motivates the students. 2) The core activities, includes: a) teacher asks the 
students to find the main idea by reading the handouts briefly (preview), b) 
teacher asks the students to make a question regarding to the main idea that found 
(question), c) students answer the question that is made by reading once more the 
handout (read), d) teacher explains briefly the materials (reflect), e) teacher gives 
some question and asks the students to solve it by discussing on team (recite), f) 
students present the result of  the discussion and teacher critisize to gets the 
appropriate answer (review). 3) Closing: Teacher together with the students 
conclude the material which has been learned. 
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UPAYA PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR DAN 
KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 
SISWA MELALUI PENERAPAN MODEL KOOPERATIF TIPE 
KANCING GEMERINCING DENGAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN PQ4R (PREVIEW, QUESTION, READ, 
REFLECT, RECITE, REVIEW) PADA SISWA KELAS VIII 
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